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TECHNOI.OGIE I}.IVESTEREN OVERZEE
een model getoetst aan bedrijven in Nederland en Indonesië
Samenvatting
n een aantal ontwikkelingslanden is gebleken, dat staatsondernemingen niet
:fficiënt genoeg zijn om te kunnen concurreren op exportmarkten. Sinds de ja-
'en '80 wordt daar het particuliere bedrijfsleven door de nationale overheden
,terk gestimuleerd om voor de internationale markt te produceren. Dit geldt
'ooral in die landen waar industriële eindprodukten de grondstoffen in het ex-
nrtpakket gaan vervangen. Het zijn hier de particuliere ondernemingen, groot
:n klein, die in toenemende mate behoefte hebben aan technologie uit industrie-
anden. Dit is onder meer in Indonesië het seval.
)ok in Nederland wordt algemeen de rol erkend, die het particuliere bedrijfsle-
ren kan spelen in het ontwikkelingsproces. Nederlandse ondernemers beschikken
)ver een scala van technologieën, die produktief gemaakt kumen worden in
lntwikkelingslanden. Toch schrikken velen nog terug voor de inspanningen, risi-
)0's en vooral onzekerheden, die verbonden zijn aan het investeren van hun
.echnologie bij een lokale ondernemer in een ont"vikkelingsland. In veel gevallen
s het succesvol overbrengen van technologie in de zin van kennis en kunde
neer dan een incidentele transactie, maar is een samenwerking van langere duur
rodig, voordat de "westerse" technologie functioneert in de niet-westerse omge-
,ing.
)nder de vele factoren die het bedrijfsresultaat in een ontwikkelingsland be-
nvloeden - en daarmee het succes van de samenwerking -, zijn er een aantal,
lie rechtstreeks het functioneren van de overgenomen technologie bepalen. Deze
rorden technotransfactoren genoemd en in dit onderzoek opgespoord, in het
,ijzonder bij industriële particuliere bedrijven.
ir is veel literatuur over de relaties tussen het type technologie en de optimale
edrijfsorganisatie. Daaraan zijn drie referentiegroepen ontleend: de stukproduk-
e, de arbeidsintensieve assemblages en de procesindwtrie. Deze drie produk-
esystemen vertonen belangrijke verschillen in technologisch opzicht en in
rganisatiekenmerken, hetgeen consequenties blijkt te hebben voor het proces
m technologie-overname in de praktijk.
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Enkele tientallen bedrijven ztn bezocht in Nederland en in Indonesië, die
paarsgewijs samenwerken. Hier is de nodige ewaring aanwezig met de transfer
en het doen functioneren van een technologie. Interviews met Nederlandse en
Indonesische managers in verschillencle posities, en bedrijfsbezichtigingen, heb-
ben een groot aantal succesbepalende factoren opgeleverd. Deze hebben betrek-
king op de bedrijfsomgeving, de organisatie, het type technologie en de aard
van de samenwerking tussen de overdragende en de overnemende onderneming.
Tussen deze factoren en het functioneren van de technologie bestaat een zekere
samenhang. Om deze samenhang duidelijk te maken is in dit onderzoek het
model v an de drie technologiedrageru ontwikkeld.
Het model heeft als uitgangspunt, dat elke technologie overgedragen wordt in
drie vormen of dragers: materiële technologie (machines, materialen), papieren
technologie (beschrijvingen, voorschriften, computerprogramma's) en personele
technologie (in de hoofden en handen van mensen). In een functionerend pro-
duktiesysteem zijn de drie dragers werkzaam in een verhouding, die specifiek is
voor het type technologie.
Dit kan grafisch weergegeven worden in een driehoeksdiagram, dat het veld
van de technologiedragen genoemd wordt. Elk willekeurig produktiesysteem kan
in dit veld getekend worden als een punt, waaryan de coÓrdinaten overeenko-
men met de verhouding van de drie dragers.
Tot op zekere hoogte kunnen de dragers elkaars plaats innemen. De technolo-
gie blijft werken bij een vermindering van één van de dragers, die gecompen'
seerd wordt door een toename van de andere. De mogelijkheden om de één te
vervangen door de ander zijn echter beperkt. Elke technologie heeft binnen
het veld van de dragers een karakteristiek gebied, waarbinnen alle werkende
verhoudingen van de dragers liggen. Dit is het tolerantiegebied. Binnen de
gÍerzer. daarvan liggen de dragers in zodanige verhoudingen, dat de technolo'
gie op economisch verantwoorde wijze functioneert. De plaats en de omvang van
het tolerantiegebied worden bepaald door het type technologie en omgevings'
condities.
Uit de ligging van het Íolerantiegebied in het veld van de dragers kan afge'
lezen worden, welke organisatiestructuur de meest geschikte is voor het doen
functioneren van de betreffende technologie
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De ondernemer in een ontwikkelingsland, die een Nederlandse technologie wil
laten functionerer! zal voor zijn bedrijf nagaan welke dragers hij moet over-
nemen om binnen het geldende tolerantiegebied te komen. Eigenschappen van de
over te brengen dragers bepalen de noodzakelijke duur en intensiteit van de
samenwerking met de Nederlandse collega. De overdracht van personele techno-
logie, bijvoorbeeld, vergt veel meer tijd en inspanning van beide partners dan
de overdracht van materiële technologie.
Tegelijkertijd dient een geschikte organisatie rond de overgenomen technologie
gerealiseerd te worden. Soms bestaat het produktiesysteem uit deelsystemen, die
om verschillende vormen van organisatie vragen. Een voorbeeld is een bedrijf
voor voedselverwerking en -velpakking. De verwerking behoort tot de procesin-
dustrie en dient volgens het model organisch gestructureerd te worden. Het
sorteren vóór het verwerkingsproces en het verpakken ernà zullen in Indonesië
handmatig gebeuren. Deze deelsystemen komen overeen met arbeidsintensieve
assemblages, die het beste functioneren in een mechanistische organisatiestruc-
tuur.
Vervolgens is het model toegepast bij de analyse van vijftien overdrachtsrelaties
bij zeer uiteenlopende industriële ondernemingen in Indonesië. Daaruit volgen
vier algemeen geldende technotrarcfactoren. Deze zijn:
- de verhouding van de drie technologiedragers;
- de ruimte, die technologie en omgevingscondities bieden, om deze verhouding
te variëren;
- de organisatiestructuur, waarin de technologie functioneert;
- de aard van de samenwerking tussen overdrager en overnemer van de tech-
nologie.
Bij zeven bedrijven signaleert het model een technologisch knelpunt en geeft
het de richting aan voor een oplossing.
Het geeft een verklaring voor de keuzes, die bedrijven in de situatie van de
Indonesische arbeidsmarkt maken voor arbeidsintensieve technologie of voor ge-
avanceerde technologie.
Tenslotte geeft het model aan, welke samenwerkingsvormen optimaal zijn bij de
overname van de diverse technologieën.
0p grond van deze bevindingen wordt het model van de drie technologiedragers
gepresenteerd als een hulpmiddel brj de beeldvorming vooraf, de sturing en
evaluatie van processen van technologie-overdracht tussen industriële bedrijven
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i n N e d e r l a n d e n l n d o n e s i ë . U i t b r e i d i n g v a n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d t o t a n d e r e
landenparen is waarschijnlijk mogelijk'
He tmode lo rgan i see r tenSys tema t i see r the tdenkenvanove rnemer ,ove rd rage r
e n a n d e r e b e t r o k k e n e n b i j t e c h n o l o g i e - o v e r d r a c h t . H e t v e r s c h a f t h e n e e n g e .
meenschappelijk begrippenpakket, waarmee zij zich sneller een mening 
kunnen
v o r Í n e n o v e r d e c o n d i t i e s , w a a r a a n v o l d a a n m o e t w o r d e n o m d e t e c h n o l o g i e t e
laten functioneren.
Zodoendekaneendee lvandeonzeke rhede r l ve rbondenaanhe t i nves te renvan
technologie in een ontwikkelingsland, gereduceerd worden'
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